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Сокращения
АВП СССР — Архив внешней политики СССР, Москва
Д В П  СССР — Документы внешней политики СССР
ИДА  — Архив Историко-дипломатического управ­
ления М ИД СССР, Москва 
ЦГАОР СССР — Центральный государственный архив Ок­
тябрьской революции, высших органов го­
сударственной власти и органов государст­
венного управления CCCR, Москва
ЦДИА — Централен държавен исторически архив,
София
ACS, MCP — Archivio Centrale dello Stato, Ronia. Minis-
tero della Cultura Popolare
ACS, PCM — Archivio Centrale dello Stato, Roma. Pre-
sidenza del Consiglio dei M inistri
BACZ — Betriebsarchiv des VEB Carl Zeiss, Jena
CMA — The Center of M ilitary Archives, King’s
College, London
DBFP — Documents on British Foreign Policy
DDF — Documents diplomatiques francais
DDI — I documenti diplomatici Italiani
DGFP — Documents on German Foreign Policy
FCNA — Führer’s Conferences on Naval Affairs
FRUS — Foreign Relations of the United States
PRO, Cab — Public Record Office, London. Cabinet
PRO, FO — Public Record Office, London. Foreign Of­
fice
PRO, PREM. — Public Record Office, London. Premier
ZStA — Zentrales Staatsarchiv, Potsdam
